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Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebaik-
baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan semangat untuk 
terus belajar, berkarya dan berfikir kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan 
laporan Tugas Proyek dengan judul “PEMBUATAN WEB PROFIL 
SEKOLAH DASAR ISLAM  TERPADU (SDIT) ANAK SHOLEH 
SEDAYU” 
Laporan tugas proyek ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam 
menyelesaikan Program Studi Strata-1 Jurusan Teknik Informatika Fakultas 
Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Dalam kesempatan ini penyusun sangat berterima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun laporan tugas proyek baik 
langsung maupun tidak langsung. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Ayahanda dan Ibunda kami tercinta yang selalu berusaha memberikan 
segala yang terbaik. Dukungan moral, material baik inmaterial selalu 
tercurahkan untuk kami. Tiada kata dan tindakan apapun juga yang bisa 
kami berikan dan lakukan untuk membalas jasa yang telah kalian berikan 
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kepada kami. Sayang, bakti serta do’a akan selalu kami berikan dan 
ucapkan untuk kalian. Ayah, Bunda, kami sayang kalian.  
2. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
3. Ibu Sri Handayaingsih, S.T., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan 
laporan tugas proyek ini. 
4. Bapak Anton Yudhana selaku Pemilik Yayasan SDIT Anak Soleh Sedayu 
yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerjasama 
dalam tugas proyek ini. 
5. Rekan-rekan mahasiswa anggota kelompok Manajemen Tugas Proyek 
yang telah memberikan semangat dan usaha keras dalam penyelesaian 
proyek dengan tepat waktu. 
6. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2011, 
yang memberikan transfer semangat untuk terus berusaha serta 
bekerjasama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri baik 
dalam pengerjaan sampai selesainya laporan tugas proyek.  
7. Dan semua rekan – rekan yang telah membantu dalam pemyusunan 




Semoga segala perbuatan yang telah kita lakukan hanya semata-mata 
karena Allah. Kami menyadari bahwa tugas proyek masih jauh dari sempurna, dan 
begitu banyak kekurangan sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun. Penyusun juga berharap semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat bagi semua pihak, perkembangan teknologi informasi dan 
terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.    
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